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1797  Ländliche Fortbildungsschulen 1905-1909 
1683  Ländliche Fortbildungsschulen 1909-1913 
826  Ländliche Fortbildungsschulen 1913-1921 
1213  Kaufmännische und gewerbliche Fortbildungsschulen, Handfertig-
keitsschulen 1902-1934 
1235  Kaufmännische und gewerbliche Fortbildungsschulen, Handfertig-
keitsschulen  1902-1934 
1248  Kaufmännische und gewerbliche Fortbildungsschulen, Handfertig-
keitsschulen 1902-1934 
1301  Kaufmännische und gewerbliche Fortbildungsschulen, Handfertig-
keitsschulen  1902-1934 
1323  Kaufmännische und gewerbliche Fortbildungsschulen, Handfertig-
keitsschulen  1902-1934 
1261  Fortbildungs- und Handfertigkeitsschulen 1908-1934 
1808  Handwerkerkurse der Innungsfachschule auf dem Scheersberg  
  1928-1930 
1685  Fortbildungslehrgänge 1920-1930 
1726  Tätigkeitsberichte der Fortbildungslehrgänge 1929-1931 
107  Volkshochschulen 1905-1907 
1212  Gewährung von Stipendien an Gewerbetreibende und Handwerker
 1910-1933 
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Verschiedene Schulsachen 
Verschiedene Schulsachen 
868  Schulsachen  1901-1915 
1254  Schulunterricht und Erziehungswesen 1893-1933 
1084  Schul-, Religions- und Handarbeitsunterricht 1921-1933 
1255  Lehrer- und Schülerbibliotheken 1909-1933 
1239  Schulhygienische Untersuchungen 1930 
1276  Schulstatistik 1904-1925 
1269  Schulstatistik 1909-1931 
1168  Schulstatistik 1932-1933 
1266  Mittelschulen, Volkshochschulen, Hilfsschulen und sonstige Schulen
 1908-1932 
696  Privatschule in Bredegatt 1904-1908 
721  Privat-Töchterschule und Erziehungsanstalt in Glücksburg und die 
gehobene städtische Mädchenschule 1883-1924 
1167  Einrichtung einer gehobenen Klasse in Harrisleefeld 1925 
1163  Einrichtung von gehobenen Volksschulklassen in Sörup 1919-1928 
209  Turnunterricht und Einrichtung von Turnplätzen bei den Schulen der 
Propstei Nordangeln 1880-1905 
203  Unterrichtszeit und Ferien in den Volksschulen der Probstei Flens-
burg und Nordangeln 1868-1910 
539  Schülerstammlisten 1929-1933 
1240  Beschulung taubstummer Kinder 1912-1928 
1241  Schulsparkassen 1908-1914 
333  Errichtung einer Schulbaukasse 1905 
128 Kirchen- und Schulsachen 
Verschiedene Schulsachen 
219  Beihilfen für bedürftige Schulgemeinden 1902-1909 
1846  Statute über die Verteilung von Schullasten 1908-1923 
213  Beitrag des Lindewitter Geheges zu den Lüngerauer Schullasten 
 1891-1906 
214  Beitrag des Lindewitter Geheges zu den Lüngerauer Schullasten 
 1906-1909 
703  Schulweg der Kinder aus den sogenannten Segeberger Katen im 
Gutsbezirk Oehe 1892-1902 
